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CALENDARIO DE REFRANES 
M E S D E J U I C I O 
Cuando j u n i o l l e g a , b u s c a la h o z y l i m p i a 
la era . 
P e l j u n y , la f a u ç al p u n y . 
Cie lo de j u n i o , l i m p i o c o m o n i n g u n o . 
D e S a n t J o a n a Nadal , m i g a n y cabal . 
H a s t a S a n J u a n n o te q u i t e s e l g a b á n . 
S a n t P e r e è s a v in t - i -nou , i S a n t Marça l 
è s a t renta - i l ' e n d e m à j a m o s e n t r a - e s p r i m e r 
d e j u r i o l . 
Juan Ramón Jiménez 
L A E S P I G A 
Granado el oro, está la espiga, al día claro, 
encendiendo en la luz su apretado tesoro; 
pero se pone triste, ij, en su orgullo avaro, 
derrama por la tierra, descontenta, su oro. 
De nuevo se abre el grado rico en la sombra amiga 
(cuna y tumba, almo trueque) de la tierra mojada, 
para surgir de nuevo, en otra bella espiga 
más redonda, más firme, más alta y más dorada. 
Y... ¡otra vez a la tierra! Anhelo inextinguible, 
ante la norma única de la espiga perfecta, 
de una suprema forma, que eleve a lo imposible 
del alma, ¡oh poesía!, infinita, áurea, recta. 
J. R. J. nació en Moguer —Huelva— el 24 de diciembre de 1881. 
Poeta nuevo y renovador, incluso de la or togra f ía . Andaluz universal, 
Premio Nobel , 1956. Escribió «Platero y yo» y una cont inuada, extensa, 
obra poética en prosa y verso. Con Zenobia Camprubí, su esposa, divul -
gó el mayor poeta de la India, R. Tagore. Juan Ramón,acaba de morir 
en San Juan de Puerto Rico, el 29 de mayo. «SANTANYÍ» siente su vacío 
irreparable y ruega a Dios por él. 
M O R O S im L A C O S T A 
E S C L A V I T U D 
I V 
Los a taques de los moros 
tenían como pr inc ipa l obje-
tivo roba r y llevarse caut i -
vos, pa ra comerc i a r con 
ellos y, sobre todo, conse-
guir el impor te de sú res-
cate. 
Argel—anfi teat ro de ca-
sas b l a n q u e a d a s sobre la 
concha del mar—-era la ma-
yor base de los corsar ios y 
un inmenso mercado de es-
clavos. Se dice qne llegó a 
conta r con 25.000 caut ivos. 
Además de ser esta c iudad 
el refugio de un Barbar ro ja 
o un Diagut , a lmi ran tes al 
servicio de los turcos , en 
Argel hab ía m u c h o s corsa-
rios que, solos o fo rmando 
compañ ías , m e r o d e a b a n por 
su cuenta . Sus galeras e ran 
veloces. Iban provis tas de 
arti l lería m a n e j a d a por gen-
te experta. A m a r r a d o s a los 
remos , bogaban caut ivos 
crist ianos. Infiernos flotan-
tes las galeras de los moros . 
Pocas sal idas hac í an estas 
galeras que no regresaran 
con nuevos caut ivos. Su 
llegada era un día de fiesta 
parà Argel que no repa raba 
en el dolor de aquél los . 
Las ca l amidades de los 
I CONCURSO 
INFANTIL 
REPARTO DE PREMIOS 
El lunes 26 de mayo, por 
la tarde, tal c o m o se hab ía 
anunc iado , se procedió al 
repar to de premios entre los 
niños que tomaron par te en 
nuestro I Concurso Infantil . 
Fueron m u c h o s los n iños 
y niñas que se dieron cita 
en nuestra Redacción para 
recibir el obsequio que se-
gún la pun tuac ión obtenida 
les correspondía . 
Efectuado el sorteo entre 
los cinco máx imos acer tan-
tes —empatados a 25 pun-
tos— el p r imer p remio co-
rrespondió al n iño Miguel 
Barceló Vidal, que recibió 
de m a n o s del Sr. Alcalde, 
D. Gabriel Adrover, —que 
presidía el ac to— un varia--
d o l ó t e de libros. A conti-
nuac ión los redactores y 
colaboradores de «SANTA-
NYÍ», hic ieron entrega de 
los restantes premios , reci-
(Pasü a la pág 3) 
LA PROCESIÓN DEL CORPUS 
Por MARÍA DOLORES LLORENTE 
Yo creo que la sensibi l idad puede 
llegar a anqui losa rse a fuerza de 
debat i rse s iempre entre los mismos 
hor izon tes y que no hay ojos m á s 
Sutiles y a lma m á s sensible que la de 
aquel los que ven y captan, por p r imera 
vez. Lo digo p e n s a n d o en m u c h o s aspec-
tos de la vida exterior de los pueblos . Y 
m á s conc re t amen te , e n c u n a pcoeesión 
que suele ser u n a de las manifes taciones 
púb l icas que ar ra iga con u n carác te r 
pecul ia r en cada región, en cada p ro -
vincia, en cada pueb lo . 
He pasado u n a par te de mi j u v e n t u d 
—esa época de la vida en que las sen-
saciones se g raban a golpe de cincel — 
en u n país d o n d e no están pe rmi t idas 
las manifes taciones exteriores,de nues-
t ro cul to catól ico. Las procesiones se 
ce leb raban den t ro del pat io que bor-
deaba a la Iglesia, la ún ica en aquel la 
c iudad . Bajo la m i r a d a a tóni ta de u n o s 
cuan tos infieles que nos obse rvaban 
desde el otro l ado de una verja, cele-
b r á b a m o s nues t ras procesiones. E r a n 
éstas ín t imas , so lemnís imas , u n poco 
c landes t inas y por t an to a p u r a d a s en 
su emoción hasta lo subl ime. Se tenía 
la sensación de que formar par te de 
aquel cortejo era u n a gracia especial, 
pr ivat iva de unos cuan tos y así con 
tan to m á s a m o r a d o r á b a m o s la Divina 
Memoria y con tan ta más emoción se 
en tonaba el día del Corpus el «Christus 
Vincit». Y el Cuerpo de Nuestro Señor 
recibía el t r ibuto m á s profundo, u n 
poco doloroso como todo lo que es 
sincero, un t r ibuto incoloro en el que 
la apara tos idad exterior era lo de 
menos. . . 
Día del Corpus en Pa lma . El a l m a 
se e n s a n c h a al c o m p r o b a r que los cie-
los y la t ierra a l aban al Señor. Las 
calles están pletór icas de El y de su 
Gloria y nacía hay que le limite. Su 
Cuerpo re ina ro tunda y to ta lmente . 
Se dice que adolece de var iedad, que 
es sobria y u n poco m o n ó t o n a y con 
ese afán compara t ivo que m u c h o s sien-
ten an te las proces iones se saca a relu-
cir la magnificencia de u n Corpus 
g r anad ino , su color ido, su r iqueza en 
joyas y en expans ión popular . 
Yo me l imito a d a r gracias a Dios 
po r vivir en un país donde Él reina so-
bre todo y has ta las p iedras de la calle 
m á s recóndi ta podr ían , si supieran , 
a labar le . 
caut ivos son fáciles de i m a -
ginar: t rabajos dur í s imos , 
escaso pan , m o r t a l a ñ o r a n -
za del hogar... 
A la llegada a Argel e ran 
l levados a los «Baños», pri-
siones subte r ráneas . Cervan-
tes, el pr is ionero m á s ilus-
tre que tuvo aquel n ido de 
pirater ía , dejó test imonio 
en sus obras de su propio 
caut iver io . «Los baños de 
Argel» es un tí tulo bien 
significativo, " d o c u m e n t o 
his tór ico de formidable vi-
gor. 
E n los «Baños» los cauti-
vos eran calificados según 
su profesión —los médicos 
se pagaban a m u y subido 
precio—, su edad y.se inves-
tigaba si h a b í a n dejado pa-
rientes ricos que pud ie ran 
ofrecer buen rescate por 
ellos. 
E n el mercado de escla-
vos e ran subas tados indivi-
dua l rneute o adqu i r idos en 
lotes po r a lgún t ra tan te 
que, luego, los vendía o al-
qu i l aba . Muchos caut ivos 
e ran des t inados a obras de, 
cons t rucc ión o a r e m a r en 
las t rágicas galeras. Las m u -
jeres de buen ver eran lleva-
das a los harenes . He oído 
con ta r que por su gran her-
mosura u n a doncel la de 
Ca'n Corrióla fué ofrecida 
al Rey. 
Las au to r idades de Argel 
c o b r a b a n u n tanto por cien-
to de los esclavos y mercan -
cías. Lo demás se lo repar-
t ían capi tanes y mar ine r í a . 
Por cierto que no todos estos 
cap i tanes eran turcos o m o -
ros. De 35 que hab ía en Ar-
gel, en 1588, 23 eran renega-
dos europeos . 
(Pasa a la pág. 3) 
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lli 
Balance cor respond ien te 
a los días del 20 de m a y o al 
.2 de j u n i o a m b o s inclusi-
ves, faci l i tados por el Regis-
t ro Civil. 
NACIMIENTOS: Ju l i án , 
hi jo de J u l i á n Vidal Vidal 
y Magdalena Covas Vicens 
(Llombar t s ) ; José, hijo de 
An ton io Maya Oliva y Can-
de la r ia C a m i n a s López; y 
Coloma, hi ja de J a i m e Rigo 
Rigo y J u a n a A. Esca las 
Sa lom (Santanyí) . 
DEFUNCIONES: J e rón i -
m a Cánaves Cládera , 75 
años ; Andrés Caldentey Vi-
dal , 75; J u a n Bonet Rigo. 3 
meses (Santanyí) ; F ranc i sca 
Ana P o n s Bonet, 77 años 
(Alq. Blanca.); y Andrés Vi-
cens Covas, 18 días (L lom-
bar ts) . 
Con todo esplendor , se 
celebró la festividad del 
Corpus . P o r la m a ñ a n a h u b o 
so lemne Misa Mayor, con 
se rmón por el P .Tor ib io Ros-
selló. Y por la ta rde , Jesús 
Eucar i s t ía recorr ió las pr in-
cipales calles de la villa, en 
fervorosa proces ión, que al 
igual que el Oficio Mayor, 
P O R T A 
MURADA 
L A S C A U T A S A L D I R E C T O R 
Una de las secciones de 
los per iódicos que pueden 
tener m á s eficacia es la de 
las «Cartas al Director». 
Gracias a esta sección se 
puede pulsar la opinión del 
lector sobre los más varia-
dos temas. 
Hay quien —patat ín , pa-
ta tán— se queja contra ésto 
y aquel lo . Hay quien a laba 
y bate pa lmas . Quién expo-
ne proyectos para renovar 
la faz del orbe. Este contra-
dice a aquel en mater ia de 
arte y aquel cont radice a 
éste sobre la cría del cone-
jo... T e m a s se han discut ido 
de va r iado cal ibre con di-
versos resultados, a veces 
de ut i l idad. 
Las car tas al Director 
sirven, por lo tanto, pa ra 
que el lector- opine sobre lo» 
que se considera opinable y 
pueda poner de manifiesto 
sus planes, sus ideas e in-
cluso las car tas boca a r r iba 
de sus quejas. 
Pero, con la mayor fre-
cuencia, las car tas al Direc-
tor nada tienen que ver con 
la incumbenc ia de este res-, 
petable señor. Si por car ta 
dijeran al Director: Señor 
mío, la sección de deportes" 
está mal llevada y a mí me 
carga. Señor mío, sus ar t ícu-
los son poco menos que una 
birr ia . Señor mío, ¿por qué 
no p rocu ran que su perió-
dico salga mejor impreso?..., 
el Director, si quisiera, p o 1 
dría a tenter -—porque èn su 
m a n o está— las quejas que 
el lector le expone. 
Pero, en otros casos, ¿có-
mo va el Director a arreglar 
aquel la carretera sobre la 
cual se lamenta un suscrip-
t o s o reajustará un hora r io 
de coches de línea, o pon-
drá en orden de te rminados 
servicios? 
Es fácil de c o m p r e n d e r 
que el Director no es más 
que un pretexto, un inter 
m e d i a n o entre qu ien escri-
be la car ta y la opinión y 
quienes deben da r Cuenta 
dé sus actos an te la misma 
opinión. 
«SANTANYÍ» se a l e g r a 
c u a n d o recibe car tas de sus 
lectores, expresión de la en-
traña mi sma del pueblo , 
que deno tan u n a preocu-
pación pa ra el mejoramien-
to de los intereses mater ia-
les y espir i tuales de la co-
marca . 
Y ahora un caso bien 
concreto: En el n ú m e r o an-
terior u n lector sol ici taba 
una cosa, en sí insignifican-
te y que puede ser de evi-
dente ut i l idad. Una escale-
rilla para los bañis tas de 
Cala Figuera . Cosa fácil y 
de provecho. ¿Quién podr ía 
realizar esta pequeña , im-
por tante , obra? El Director, 
ahora contesta; Ustedes y 
«SANTANYÍ», amigos míos . 
«SANTANYÍ» ha hecho las 
gestiones opo r tunas con l a 
au to r idad para ins ta lar la 
escalerilla en el muel le . ' 
«SANTANYÍ» abre u n a sus-
cr ipción para sufragarla y 
sus amigos se d isponen a 
cont inuar la . Cont r ibu i rán , 
na tu ra lmente , los que tie-
nen que ser sus usuar ios . El 
éxito está asegurado , pues 
poco neces i tamos y son mu-
chos los amigos de Cala Fi-
guera y de «SANTANYÍ». 
La colocación de la esca-
lerilla, Dios med ian te , es 
cosa hecha . En la presente 
ocasión el Director hab rá 
hecho algo m á s que publ i -
car la car ta de u n lector. 
No hab rá ca ído en el con-
sabido «saco roto» de los 
p lanes que no maduran* • 
Ei. DE TANDA 
fué pres idida por las au to -
r idades . 
Duran te la j o r n a d a reinó 
gran an imac ión . 
** 
En Cala Santanyí se ha 
cons t ru ido una escalera pa ra 
facilitar la bajada a la playa 
a los visitantes. Es d igna de 
u n ap lauso tan o p o r t u n a 
mejora, pues su ausencia se 
hab ía dejado sentir notor ia-
mente . 
** 
En el Colegio d e las R. 
F ranc i scanas , un g rupo de 
ex-a lumnas , el 25 y 26 de 
m a y o , desar ro l la ron intere-
santes veladas cul tura les : 
Música, saínetes, etc. que 
fueron del ag rado del públ i -
co. ; 
Sigue abierta la suscr ip-
ción pro- instalación del re-
loj en la iglesia de Alquer ía 
Blanca. Úl t imamente h e m o s 
recibido un dona t ivo de 50 
ptas . de D. Bar to lomé Ba-
llester O b r a d o r y un anón i -
mo de 100 ptas. que h a c e n 
que la relación abier ta por 
«Santanyí», ascienda ac tua l -
mente a 2.150 ptas. 
** 
H a n empezado los t raba-
jos pa ra llevar á efecto el 
asfal tado de la calle Calvo 
Sotelo. A con t inuac ión se as-
fal tarán también las de Ra-
falet, Paz, Llaneras , Obispo 
Verger, Nueva, Plaza F r a n -
cisco Bernareggi , L lom-
bar ts , Reyet, Centro y Roser. 
Un encend ido ap lauso 
por t an feliz iniciat iva. E 
igualmente , p o r haberse 
t e r m i n a d o la cons t rucc ión 
de aceras en la calle L lane-
ras. 
** 
El F . de J., h o n r ó a su 
pa t rón San F e r n a n d o , d e s -
a r ro l l ando los actos que 
o p o r t u n a m e n t e se h a b í a n 
a n u n c i a d o . 
Asimismo, la Sociedad 
Colombófila —que t ambién 
tiene a San Fe rna i ido c o m o 
pa t rón— efectuó u n a suelta 
de pa lomos y por la noche , 
en el local social, ofreció 
un «lunch» a socios y au-
tor idades . 
** 
En mayo,, el p luv iómet ro 
ha regis t rado estos datos : 
Días de l luvia: U n o . , — L l u -
via total: 11*9 lts. por m2. 
(día 29). 
t 
Estamos en la t emporada en que las excursio-
nes se hacen m á s frecuentes. Llegan las vacaciones. 
La que cumpl ió con su deber d u r a n t e el año , 
bien merece un descanso sin p reocupac ión a lguna . 
Pero , ¡cuidado! Para ciertas jóvenes las vacaciones 
son t iempo, no de refrigerio, sino de perdic ión 
espir i tual . 
¿Cómo pasa rás tú, joven , eon p rovecho las 
vacaciones? 
No te a b u r r a s un solo momen to . Haz tus pla-
nes de trabajo. Lee, haz deporte , etc. Ten s iempre 
a lguna ocupación . 
Uno de los mayores males de nuestra época y 
de nuestra sociedad, es que nuest ras jóvenes que 
se dicen crist ianas, o lv idan el c r i s t ianismo du ran t e 
las vacaciones, en su m a n e r a de proceder , de ve-
ranear , vestidos, diversiones, lecturas.. . 
Yo quisiera que todas las ch icas de Santanyí , 
demos t ra ran en sus vacaciones , a los que las ro-
dean, su conduc ta e jemplar . Y que pud ie ran escu-
c h a r este p i ropo de verano: «¡Ole, las m u c h a c h a s 
bien vestidas!» 
U N A SUSCRIPTORA 
¿Has leído? Es una suscr iptora que vibra 
c r i s t i anamente ante las vacaciones. Que no se te 
escape que sea una beata . Yo —que no p resumo 
de tal— afirmo y firmo lo m i s m o con m a n o 
t ranqu i la . 
A tí que has escrito, a u n q u e no sé quien eres, 
te a largo mi m a n o en señal de admi rac ión . Deseo 
que tu invi tación hal le eco en todas las m u c h a -
chas santanyinenses que qu ie ran divert irse «bien». 
Tú... y tú que me lees, diviértete cuan to pue-
das. ¡De lo l indo! Pero —ahí va mi consejo— nò 
olvides que tienes a lma . ¿Un se rmón? No. Ya lo sé. 
T o d o lo que pueda decir te sobre veraneos ya lo 
sabes. Pues a cumpl i r lo . Recibe con grat i tud el 
sol, el agua, el aire fresco y todas las bellezas 
que esparció en nues t ras ca las el Señor. Pero 
no r o m p a s tanta a r m o n í a con tus inmodest ias . No 
march i t e s la t r anspa ren t e b l ancura de tu alma... 
En tu c o m p o r t a m i e n t o y vestidos, ¿no te pare-
ce que debe notarse diferencia en t re tí, católica, y 
las turistas no catól icas? Entonces. . . que se 
demuest re . ¿Entendidos? 
A divert ir te c o m o Dios m a n d a . Sin pecar ni 
d a n d o ocasión a pecados. Sé apóstol en la playa. 
Demues t ra què para disfrutar no hacen • falta 
cier tas desnudeces . 
Felicita a esta chica de la carta , a las que 
p iensan como ella y a tddas las que qu ie ran por-
t use como Dios espera $e todo corazón. 
TU AMIGO 
De Sociedad 
En Pa lma , recibieron la 
P r imera Comunión , los ni-
ños José Luis y Luis Anto- ; 
nio, hijos de nuestros bue-
nos amigos, D. Luis Corra l ; 
Salvado, Capitán de Corbe-
ta y Ayudante Mayor, y 
nuestra co laboradora d o ñ a 
Caty J u a n Servera. 
** 
El hogar de nuestros dis-
t inguidos amigos, el Notar io 
de esta villa D. J u a n Barra-
nechea Maraver y D. a Ana 
María García González, se 
ha visto a legrado con el na - ' 
Cimiento de una preciosa 
n iña . 
** 
Para visi tar la Exposic ión 
In te rnac iona l de Bruselas, 
sal ieron D. J u a n Nigorra 
Reynés, Consejero del Cré-
di to Balear , su d is t inguida 
señora . D. a Catal ina Oliver, 
e hija Margari ta . T a m b i é n 
visi tarán Par ís . 
*.* 
Marcos Franc isco de Pa-
dua Ja ime , es el pr imogéni-
to que ha l lenado de felici-
dad el h o g a r de nuestros 
amigos el conocido p in tor 
P. Camps y D. a Sussy Cus-
todio. 
** 
Nos a legramos de la me-
jor ía de sa lud exper imenta-
da por D. a Catal ina Vidal, 
esposa del egregio artista 
D. P a c o Bernareggi. 
* * 
Celebraron sus bodas de 
oro mat r imonia les , nuest ro 
respetado amigo, el Exce 
lentísimo Sr. 1). Félix Es-
calas Chamení , Presidente 
de la Feria de Muestras de 
Barcelona y .D." María Te-
resa Fàbrega . 
** 
Pasa ron unos días en 
Santanyí , D. Marcos P o m a r 
Escalas del «Hotel El Patio» 
de P a l m a y d is t inguida es-
posa D. a J u a n a Gasser. 
S A N T A N Y Í 3 
Ccúhtaó al 
C O N C U R S O S 
Distinguido señor: Quiero 
públicamente expresar mi 
agradecimiento a Vd. y Re 
dacción de este quincenal, por 
los agasajos de que hemos 
sido objeto los niños que to-
mamos parte en el Concurso 
de «SANTANYÍ». 
Estoy muy contento de /ia-
berme visto favorecido con él 
primer premio y agradezco 
de veras dos obsequios reci-
bidos. 
Ruego que en seguida que 
les sea posible, organicen otro 
Concurso que estoy seguro se 
verá todavía muchísimo más 
concurrido de niños que el 
^anterior. 
Sin otro motivo, le saluda 
su afino. 
Miguel Barceló Vidal 
\ ** 
Visto el éxito obtenido por 
por los diversos concursos ex-
posiciones de flores y pintura 
celebrados en nuestra villa, 
veríamos con agrado se lleva-
ra, a efecto una exposición 
dé labores, ya que casi todas 
las mujeres de Santanyí son 
bordadoras y podrían expo-
ner los artísticos trabajos que 
tienen guardados en sus ro-
peros, que no dudamos serían 
la admiración de propios y 
extraños. 
Es una idea que sugerimos 
a nuestro querido quincenal 
«SANTANYÍ» para proseguir 
su iniciado plan de elevación 
del niveh cultural y artístico 
de nuestro apreciado pueblo. 
Margarita Canonge 
(Viene de la Ia pág.) 
h iendo todos los concur -
santes —como h a b í a m o s 
p romet ido— un obsequio , 
po r ínfima que fuera su 
p u n t u a c i ó n . 
Una vez más , a qu ienes 
h a n c o l a b o r a d o a que este 
Concurso resul tara un éxito, 
c o m o así ha sucedido , les 
h e m o s de expresar nues t ro 
más s incero agradec imien-
to. El los son; el Sr. Alcalde 
de Santanyí ; la Comis ión de 
Cul tura del Ayun tamien to 
de Pa lma ; I). José Costa 
Fer rer , Galerías Costa; De-
legación Local del F ren te 
de Juven tudes ; D. Berna rdo 
Vidal Escalas y la niña Jua -
nita Roca Moll. 
V I V A V D . AL O Í A . . . 
etWaí e tu** F r i s i c e , Hogel 
XWotó Hoover-Hogel * twodcku,Roa
 r V i l l o f 
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Tomás ©arder He vía 
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MATEO GRIMALT SUÑER 
F A B R I C Á 
D E Q U E S O S Y 
M A N T E Q U I L L A S 
P R O D U C T O S EXQUISITOS ¡PRUÉBELOS! 
Santo Domingo, 1 r LLOMBARTS (Santanyí) 
E n acto de servicio mili-
tar, falleció e l26 .de mayo , 
el joven Andrés Roig Por-
tell, de Ses Salines. 
Andrés , conoc ido en esta 
villa po r «Pi tocho», h a b í a 
defendido d u r a n t e var ias 
t e m p o r a d a s los colores del 
C. D. Santanyí . Futbol is ta 
ejemplar , noble , p u n d o n o -
roso, se granjeó las s impa-
tías de sus c o m p a ñ e r o s de 
equ ipo y púb l ico en general , 
que ha sent ido v ivamente 
la muer te del in fo r tunado 
m u c h a c h o . ' 
E l evamos al cielo, una 
oración por el e terno des-
canso de su a lma . 
FEMENINO 
Se ha hablado mucho de 
las líneas asaco» y «trapecio». 
Se dijo que, durante este pró-
ximo verano, ninguna chica 
«bien» luciría modelitos se 
mejantes a los que durante 
este año han aparecido en las 
revistas de modas. Se dijo 
también que esta moda no 
iba a ser aceptada y que su 
duración sería corta, debido a 
lo poco favorecedores que 
estos vestidos resultan. 
Pero lo cierto es que los 
grandes modistos parisinos a 
toda costa quieren implantar 
esa moda y en sus colecciones 
de primavera y verano no han 
presentado otra clase de mo-
delos que «sacos» y «trape-
cios». O sea que cualquier 
chica que quiera estar en 
consonancia con la moda 
actual, es decir, que quiera 
seguir siendo elegante, lío tie-
ne más remedio que ir embu-
tida en un asaco». 
Se llevarán telas de colores 
vivos y brillantes. Y al elegir 
vuestros guantes, debéis'esco 
gerlos de un color distinto al 
del bolso y zapatos, ya que 
así resulta más elegante. 
M A R Í A - L U I S A 
TONI COVAS, 
en un nuevo film 
Los santan}dnenses no 
ignoran que nues t ro paisa-
rio, el músico Ton i Covas, 
tomó par te en el film h ispa-
no- i ta l iano «El Soltero», con 
Alberto Sordi, Abbe Lañe , 
Xavier C u g a t , F e r n a n d o 
F . Gómez, etc. 
Pero, de seguro, no saben 
que Ton i n u e v a m e n t e a p a -
recerá en la panta l la en la 
película «Te a m a r é siem-
pre», coproducc ión italo-
venezolana, p r imera que se 
filma en Cinemascope en 
Venezuela por empresas de 
aquél país . 
Las escenas en que t o m a 
par te Toni son musicales , y 
figura j u n t a m e n t e con su 
orquesta española «Los J a 
valoyas», en cuya agrupa-
ción forma par te otro ma-
l lorquín , Serafín Nebot, de 
Son Servera. Los p lanos se 
r u e d a n en el cabare t «Mi 
yaca y yo», local d o n d e 
ac túan «Los Javaloyas» . 
La película —que está pa-
t roc inada por el Es tado— la 
in terpre tan Celsa Pieri , P ip-
po Sindoni , Yolanda Cárde-
nas y Andrés Magda leño. 
La casa p roduc tora es la 
Fox. Y el director , Hugo 
Brunel l i . 
Moros en la costa 
(Viene de la Ia pág.) 
La esclavitud t a m p o c o 
era cosa exclusiva de los 
moros . En Mallorca tam-
bién había esclavos. Des-
cendientes de los pr is ioneros 
de la Conquista , c o m p r a d o s 
en Asia, caut ivos cogidos 
en corso... Dureza de aque-
llos t i empos de sangre y 
h ier ro . En Santanyí en ma-
yo de 1428 había los s iguien-
tes: Gui l lermo Danús , tenía 
4; Andrés B r a m o n a , 3; el 
presbí tero Antonio Morey, 1; 
y J u a n Bonet,, 1. Las leyes 
pa ra los esclavos e ran tan 
d u r a s como entre los moros . 
Ojo por ojo... 
Supla la imaginac ión , y 
se queda rá corta, lo que no 
puedo escribir por falta de 
espacio. La única esperanza 
que tenían los caut ivos era 
el rescaten Del rescate hab la -
ré en mi p róx imo escrito. 
B. L L A N E R E S 
Bartolomé Estarellas 
C I C H I L L I K I 4 Y F E R R E T E R I A 
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—¿Qué es Cala F igue ra? 
• —l ina porc ión de agua , 
r odeada de a lemanes p o r 
todas par tes menos p o r 
una.. . 
** 
Antes, cuando , la pob re 
«Far inera» cor taba el f luido 
eléctrico, los usuar ios lle-
n a b a n el espacio de r e l ám-
pagos y pestes. 
Ahora que la que cor ta es 
la señora «Gesa», los a p a -
gones has ta son graciosos. 
** 
—Oye tú —me dijo u n 
süscr iptor— estoy c a n s a d o 
de leer que nues t ras ca r r e -
teras están en mal es tado . 




 Los domingos en la Plaza 
Mayor, venta de «indiots» 
de expor tac ión. 
¿Todavía no somos sufi-
cientes en ésta?... 
** 
Alemanas. . . , a lemanas . . . 
De i lusión t ambién se 
vive... 
** 
Un gañán , en el p r i m e r 
día de servicio como tal e n 
u n pred io de esta villa, a c u -
dió a su a m o y le dijo: «No 
h a y m a n e r a de o rdeña r la 
vaca». 
—Entonces llévate u n 
banqu i l l o —le contestó. 
Al poco rato regresó el 
gañán : 
T a m p o c o así hay m a n e r a , 
mi a m o . La vaca no h a 
quer ido sentarse... 
' • • • **• • 
Peleas de «gallos» a la 
vista. . 
—¿En «Pista Aire Libre»? 
¿En «Es Pou»? 
—No. E n Gala Figuera. . . 
Un comerc ian te en pieles 
con taba , en el Café, u n a 
aven tu ra un tanto exagera-
rada . Un conter tul io di jo a 
otro de los allí presentes. 
—No creó nada de lo q u e 
dice. 
—¿Y eso? 
—--No v e s q u e «aquest va 
de pell»... 
** 
Agua que no h a s de be? 
ber, .déjala correr . 
Déjala..., déjala... 
** > . I 
¡II est terrible!... 
P E P E E f e 
4 SANTANYÍ 
Cíente de aquí 
MIGUEL ï iRMÏfl 
Miguel Barceló Vidal , 11 
años , es tud ian te de Bachi-
ller, p r i m e r p remio de nues-
t ro Concurso Infantil . Y 
Margar i ta A. Vidal T o m á s , 
10 años , del Colegio de las 
R e l i g i o s a s F ranc i scanas , 
p r i m e r a n iña clasificada, 
con la m i s m a p u n t u a c i ó n 
q u e el vencedor . 
P r e g u n t o a los dos, al 
u n í s o n o , d i r ig iéndome pr i -
m e r o a Miguel. 
—¿Contentos con el pre-
mio? 
—Sí. —Sí. 
' — ¿ P e n s a b a i s ganar lo? 
—No. —Tenía esperanzas . 
—¿Por qué? 
—Las preguntas que se 
h ic ie ron , e ran m u y difíciles. 
Pe ro a pesar de ser diííeiles 
las preguntas , fui a n i m á n -
d o m e , c u a n d o vi que las 
r e s p o n d í a fielmente. 
— ¿ Y cuá l de ellas fué la 
d e m á s pega? 
—La del «mata ; faves». 
—La del «mata faves». 
—¿Y la m á s fácil? 
—La del m o n t e m á s al to 
de l m u n d o . —La d é l o s es-
c u d o s del Roser. • ." 
—¿Si o rgan izásemos otro 
concurso , de qué os gustaría 
t r a t a r a? 
—De geografía. —De lo 
q u e a vosotros os parec iera 
b i e n . 
¿Qué les pregunto ahora? 
— A ver. ¿Qué oficio os 
gus tar ía de sempeña r cuan -
d o seáis mayores? 
—El de Maestro Nacional . 
—El de b o r d a d o r a . 
—¿Y no os gustar ía llegar 
a ser r edac to res de «SAN-
T A N Y Í » ? 
— S Í . —Pchss . 
—¿Leéis nues t ro perió-
d i c o ? 
—Casi t o d o . — L a s poesías 
y lo del concurso . 
—Y volv iendo al asun to , 
¿no os a y u d a r o n vuestros 
p a d r e s a re l lenar las contes-
tac iones del ce r t amen? 
—No.«—Yo y mí h e r m a n o 
G u i 11 e r m o , b u s c á b a m o s 
has ta ha l l a r l a solución. 
—¿Entonces , seríais capa-
ces de contes tar a u n a pre-
gun t a que os formularé 
a h o r a ? 
— S í . — S í . 
—¿Cuántas ob ra s escribió 
Miguel de Cervantes? 
—No lo sé. —No lo sé. 
Yo* tampoco. . . 
P E R I C O 
A NG US TÍAS— Lástima 
que no confie más en las bue-
nas cualidades que tiene como 
son el orden, buen gusto, la 
sencillez y el deseo de agradar 
para dar rienda suelta en 
cambio al disgusto, la fácil 
irritabilidad, el descorazona-
miento y la depresión. No 
cabe duda que al escribir- su 
carta se hallaba bajo el efec-
to de circunstancias adversas 
proporcionadas, quizá por su 
temperamento nervioso y su 
naturaleza indecisa, débil. 
Reserva cierto egoísmo, timi-
dez y en todo caso lengua 
geográfica y no gráfica como 
dice. Procure no pensar tanto 
en sí misma porque está a un 
paso de caer en la neurosis. 
VERDE.— Imaginación, 
Sentido, estético e inteligencia 
fiara. Sencillez y no obstan-
te bajo su capa de naturali-
dad,\ etc., hay un fondo de 
pequeña vanidad y de com-
placencia en sí mismo que 
no perjudica a nadie, pero sí 
un poco a Vd. mismo. Volun-
tad moderada, pereza y des-
confianza. La amabilidad, 
distinción y el sentido artísti-
co dominan en su carácter 
RAPA.— Si se dedica a los 
negocios fracasará porque tie-
ne más cualidades de artista 
que otra cosa. Es sensible, 
muy confiado en los demás y 
cierta candidez. Es una pena 
que le fiaquee la fuerza de 
voluntad. Desorden. Natura-
lidad y sencillez. Tempera-
mento vigoroso. ¿Glotonería? 
CHANDRA.— Orden, cui-
dado, delicadezo. Bajo su ti-
midez se oculta un carácter 
firme y resuelto. Si sigue sien-
do tan prudente y formal no 
será feliz en su vida: Amor a 
los convencionalismos. Inteli-
gencia \clara. 
E L A B A T E MICHON 
DECORE S U HOGAR, SU 
HOTEL, SU DESPACHO 
CON PINTURA 
Pat. Suiza 
Decorativa - Aislante del sonido 
La más resistente a los golpes 
Entre las múltiples referencias f iguran 
los hoteles Bahía, Polace, Formentor, La 
Cala, V ictor ia , Major ica , Cala Mayor, 
Augusta, Capítol y Vi rg in ia; Bordados 
Antonel la , Compañía Telefónica, etc. 
Representante exclusivo para 
Mallorca: M. FIGUEROLA, Ca-
puchinas, 13 - Tel. 3693 - Palma 
Margarita Barceló 
F Á B R I C A D E P A S T A S P A R A S O P A 
Rafalet, 1Q SANTANYÍ 
C O L A B O R A C I Ó N 
De todos los espectáculos de masas , el t au r ino es, 
i ndudab lemen te , el que m á s se realiza «cara al públ ico». 
Un encuen t ro depor t ivo puede concebirse pa ra la exclusiva 
diversión de los contendien tes , o con la única misión del 
repar to de unos p u n t o s decisivos p a r a una fría clasifica-
ción general . Pero en los toros es dis t into. No se concibe 
una corr ida a puer ta ce r rada . Es necesario el ca lor del 
públ ico . El torero .busca la fama, la gloria, el dinero. . . y 
todo ésto, sólo la afición se lo puede dar . 
Siendo este púb l ico e lemento t an impor t an t e en nues -
tra Fiesta, no es r a r o que la crí t ica t aur ina , los ar t icul is tas 
exigentes, ded iquen a él t an ta a tenc ión como la dedica-
da al toro y al m a t a d o r . Y» el púb l ico sale m u c h a s veces 
ma l p a r a d o de la p l u m a del crí t ico. Este se queja de su 
ma l gusto, de que prefiere a los toreros ventajistas, de que 
ap l aude el «teléfono» y los pases m i r a n d o al tendido y, en 
cambio , desdeña al torero clásico, al que m a n d a , al que 
no se ar rodi l la de lan te del toro. Luego, e l c r í t i co pon iéndo-
se d ramá t i co profetiza que ésto es la muer te de nuest ra 
Fiesta Nacional . No creo, f rancamente , que sea pa ra tanto. 
Creo que h e m o s de juzga r a los d e m á s por nosotros 
mismos . ¿Es qué no h e m o s pasado nosotros, los que nos 
tenemos por af ic ionados serios, por u n a pr imera etapa de 
nues t ra afición en la que prefer íamos la t emer idad al arte, 
un «farol» a una b u e n a verónica? No digo que nos gustara 
más , pues el gusto no lo t en íamos formado, pero, por lo 
m e n o s impres ionaba m á s y nos hac í a j a l ea r y ap laud i r . 
Los af icionados nuevos que ahora van a la plaza a t ra ídos 
po r los toreros revoluc ionar ios , po r los calificados, a veces, 
de «chalaos», t amb ién q u e d a r á n m a ñ a n a p rend idos por el 
ar te de los clásicos. 
Es necesario, pues, que llegue el torero taqui l lero que 
acerque af ic ionados nuevos a la Fiesta. Esto es lo que 
hizo «Litri» y m á s rec ien temente «Chamaco». Estos tore-
ros son los que p rovocan la discusión y la pasión en los 
tend idos y en las ter tul ias . Estos son los que hacen posible 
—como el p a s a d o mes en P a l m a — que el que va a t ra ído , 
c o m o po r un cebo, po r el t r e m e n d i s m o de «Chamaco» 
empiece a aprec ia r las mieles de la suavidad , el arte y el 
d o m i n i o de un Ordóñez . Luego los revolucionar ios , lo 
m i s m o que en la polí t ica, se hacen conservadores y esto 
hace que a lgunos de sus seguidores les a b a n d o n e n : son 
los aficionados que no h a n evo luc ionado en sus gustos al 
c o m p á s de la evolución art ís t ica de su ant iguo ídolo. Es 
lo que sucedió estas t e m p o r a d a s ú l t imas a «Litri» y en la 
ac tua l —Ferias de Sevilla y de San Is idro— parece que 
empieza a v i s lumbrarse en «Chamaco». Pero con esta evo-
lución se ganan a los o t ros af icionados y todos, o la ma-
yoría por lo menos , ap rec ian una personal idad que indu-
dab lemen te t ienen estos toreros. 
Alegrémonos, pues, de que surja el torero revolucio-
na r io que lleva gente nueva a la piaza. Y no h a g a m o s de 
ellos, ni en sus comienzos , crí t icas impensadas . Recorde-
m o s que Belmonte fué cons ide rado c o m o un «chalao» por 
m u c h o s . P isaba te r renos que nadie hab ía p isado. No se 
atenia a los cánones del toreo. Parec ía que no podía du-
rar . Cuentan a este respecto que un viejo torero sevil lano, 
después de conocer su forma de torear , sentenció: «Quién 
quiera verle que se dé prisa». Se p resumía la co rnada . 
Pe ro a quien ma tó u n toro fué a Joseli to a pesar de sus 
facultades, su d o m i n i o y su ciencia. Belmonte en cambio , 
desp.ués de a r m a r la au tén t i ca revolución en el toreo, si-
gue hoy paseando por las calles de Sevilla. 
MIGUEL NIGORRA O L I V E R 
«SANTANYÍ», q u e s e h a c e e c o 
d e S a n t a n y í , — s i n c o m i l l a s — c e l e -
bra la c o n s t r u c c i ó n de la e s c a l e r a 
d e Cala S a n t a n y í . 
«SANTANYÍ» a g r a d e c e la b u e n a 
a c o g i d a d e s u i n i c i a t i v a para q u e 
s e c o l o c a s e n f lores e n l o s b a l c o n e s . 
Las m a c e t a s q u e h a n a p a r e c i d o , 
b i e n l o d e m u e s t r a n . 
«SANTANYÍ» a c o g e c o n a g r a d o 
la i n i c i a t i v a para c e l e b r a r n u e v o s 
c o n c u r s o s . D i o s m e d i a n t e , e n s u 
día , s e r á n l l e v a d o s a e f e c t o . 
Bruselas .— El Real Ma-
dr id se ha p r o c l a m a d o 
C a m p e ó n de Europa de 
F ú t b o l por tercera vez con-
s e c u t h a , al vencer al Milán 
p o r 3-2. después de tener 
que r ecur r i r a media hora 
de p rór roga . 
Par ís .— Después de tres 
s e m a n a s de confusión y 
d r a m á t i c o s acon tec imien-
tos, el General De Gaulle ha 
f o r m a d o Gobierno, hab ien -
d o rec ib ido la inves t idura 
p a r l a m e n t a r i a p o r «529 votos 
c o n t r a 224. 
Roma.— El pa r t i do de la 
D e m o c r a c i a Cris t iana ha 
g a n a d o las elecciones. Ha 
ten ido el 45 °/ 0 de votos y en 
1953 el porcentaje f u é 
del 40 °/(). 
Pa lma .— J u a n Bonet, 
nues t ro co laborador , estre-
n ó con éxilo «Ses tietes». 
^ P l u s m a r c a 
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